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No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catol icismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitisme, igual que ansiedad 
de eomunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero, A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
les l lama h ipóc r i t a s . DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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RUO" 
El Anti 'Estado 
I 
Mirador internacional 
Es necesario insistir una y otra vez hasta que los sordos oigan y se 
Heéue a la decisión que cada día es m á s urgente e inaplazable: el aleja-
miento de todo intento serio de subvers ión social. S í los revolucionarios 
triunfan, que no pueda decirse nunca que quienes t e n í a m o s el deber de 
advertir hemos permanecido callados. 
Se está preparando a la vista de todo el mundo el m á s formidable de 
109 asaltos contra la sociedad para destruir la actual civilización cristiana 
eimplantar la dictadura materialista a cargo y en favor del marxismo. Se 
¿¡ce que se emplea rá la violencia para llegar al Poder y para mantenerse 
en él; que el ejercicio del mando será sangriento; que el pa ís entero ha-
bfá de someterse a la t i ranía que se prepara o s e r án implacablemente d i -
gnados quienes a ello se opongan. Y la actitud de la sociedad amena-
zadatevela que se dedica al asunto una a t e n c i ó n mín ima . Se pasa de las 
amenazas y de los dichos a los hechos. Todos los d ías se declaran huel-
asgenerales absurdas que no son otra cosa sino movilizaciones para ver 
como responden las masas a las ó rdenes de sus cuadros; caen asesina-
dos en las urbes populosas individuos que no han cometido m á s delito 
que no someterse a las ó rdenes t i rán icas e ilegales de quienes preparan 
Ja revolución; se decreta por poderes clandestinos la expuls ión de estu-
diantes de la Universidad; se impide la ce lebrac ión de actos púb l icos per-
fectamente l íc i tos . . . Y no por eso es mayor la p r e o c u p a c i ó n social. 
Recientementesehandado en Madr id recios aldabonazos. Es necesario 
tener sordera voluntaria para no oirlos. Se publica en la capital un sema-
nario, «Falange Españo la» , cuyaf opiniones no compartimos, en el que 
|e mantienen ideas fascistas cuya l ici tud dentro de nuestras leyes es tan 
licita por lo menos como las del socialismo, las del sindicalismo o del 
anarquismo. Nótese que nos referimos tan sólo a las ideas. S in embargo, 
el Anti-Estado decreta que «Falange Española» no salga a la calle, y vien-
do que no consigue amilanar a los adversarios con los atentados contra 
[i fiiim \\m\ so wmtki coi M\\\ iiÉpinlPcia is M i s 
e \\\Mi\ 
Madr id . —A las diez y med ía de l aBcon te s tó don Alejandro. 
m a ñ a n a se r e u n i ó ] el Consejo de 
ministros en la"Presidencla. 
La r e u n i ó n había despertado gran 
espec tac ión pues se creía que du-
rante el Consejo queda r í a plantea-
da la crisis to ta l . 
Numerosos periodistas aguarda-
ban en la Presidencia la llegada de 
los ministros para interrogarles pe-
ro los consejeros se negaron a ha-
cer manifestaciones a los informa-
dores de la Prensa. 
La r e u n i ó n • t e r m i n ó "'a la una y 
cuarenta y cinco minutos. 
A l salir el señor Lerroux se d i r i -
gió a los periodistas sonriendo y les 
dijo: 
— No hay tragedia seño res . No 
tienen ustedes que comunicar nada 
emocionante. 
Hemos examinado detenidamen-
te la cues t ión polí t ica y ha habido 
absoluta unanimidad de criterio. ~".m 
Los ministros me han dado un 
voto de confianza total y cordial-
mente. 
S i el debate pol í t ico se plantease 
esta tarde en la C á m a r a es muy po-
lectores y vendedores, lanza una bomba en el interior de la imprenta 1 sible que yo no intervenga en él por 
donde el per iódico se tira: ¡siete obreros heridos por los que se lanzan a j que no me encuentro bien de salud, 
la revuelta invocando la defensa de la clase trabajadora! Y en plena puer- ( Claro está que si no hubiera otro 
ta del Sol, frente al Ministerio de la G o b e r n a c i ó n , se producen serios i n - remedio in te rvendr ía , 
údentes con la misma finalidad in t imida í iva . Los fperiodiotas dijeron al s e ñ o r 
No bastan los t ímidos procesos incoados por las autoridades contra Lerroux, que el diputado radical 
determinados desmanes. De todo eso se r íen los procesados. Es necesa-j s e ñ o r Salazar Alonso pensaba plan-
rio atacar a fondo el problema. Y el primer paso qne ha de darse consis-. tear esta misma tarde el debate po-
fíráen si desarme de T O D O S , absolutamente de T O D O S cuantos pue- ' lítico en el Congreso, 
dan poner en peligro la paz públ ica : sin preferencias, sin vacilaciones; —Pues siendo Salazar Alonso 
simultáneamente y sin excepción . A la op in ión públ ica incumbe mover persona tan ministerial y tan le-
al Gobierno para que de una vez se decida a la a d o p c i ó n de esa medida rrouxista h a r á lo que se le mande — 
del todo inaplazable. | ,.-,.-rrr,^. g 
La verdad se abre paso . 
Y a ñ a d i ó ei jefe del Gobierno: 
— Claro es que yo no puedo apla-
zar el planteamiento del debate po 
lítico, pero sí puedo aplazar hasta 
m a ñ a n a mí con te s t ac ión . 
— ¿ Y han llegado ustedes a un 
acuerdo sobre el proyecto de am-
nist ía y sobre el proyecto de haberes 
del Clero? —preguntó un periodista. 
—Todo depende de lo que acuer-
de el presidente de la C á m a r a , que 
es quien m a r c a r á la iecha en que se 
han de discutir esos proyectos. 
—¿Pero el Gobierno mantiene su 
or ien tac ión? 
— E l Gobierno se atiende total-
mente a la dec la rac ión y afirma su 
personalidad con absoluta indepen-
dencia de derechas e izquierdas, ate-
n iéndose a las fuerzas estrictamente 
representadas. 
T e r m i n ó el señor Lerroux sus ma-
nifestaciones a los periodistas que 
el s e ñ o r Mar t ínez Barrios ha anun-
ciado su plan sobre orden públ ico , 
plan que será examinado en el p r ó -
ximo Consejo. 
Di jo t a m b i é n que el jueves se ce-
l eb ra r á un consejillo y después un 
Consejo en Palacio. 
A l salir el ministro de Obras p ú -
blicas, s e ñ o r Guerra del Río, dijo a 
los periodistas: 
—Salgo sat is fechís imo, pues ha 
habido perfecta unanimidad entre 
todos los ministros. 
Iguales manifestaciones hicieron 
el s e ñ o r Hidalgo y otros consejeros. 
V é a s e en tercera p á g i n a la Nota 
oficiosa. 
Obstrucción 
Muy digno de ser puesto de relieve el gesto del gobernador civi l de ' 
Avila al enfrentarse con la crisis económica que agobia a la capital de su | 
provincia. Se halla con la realidad indiscutible, no creada por él, y t rág i - ¡ 
ca, de que los medios de que dispone son del todo insuficientes para sa-. 
'ir de la dificultad. A u n uniendo los que el Estado puede entregarle a los 
susceptibles de ser allegados por el Municipio no se halla remedio nece-
sario. Y entonces, buscando la so luc ión donde puede encontrarla, él, go-. Los diputados socialistas se lan-
bernador de un estado laico, no tiene inconveniente en recurrir al obis- zan 'de Jleno a '^ la^obs t rucc ión . A l 
Po de la diócesis para que contribuya al remedio del mal. Y le llama, no proyecto de a m n i s t í a de Cai ro So-
para que entregue aportaciones e c o n ó m i c a s personales o de la Mit ra , telo " y j Guadalhorce, p r e s e n t a r á n 
que sabe muy bien el requerimente no es posible por carecer de ellos la tantas enmiendas como presos po-
autoridad eclesiástica, sino para que su presencia sirva de ga ran t í a a los l í t icos de izquierdas-desde republ i-
católicos siempre dispuestos a contribuir al levantamiento de las cargas ' canosf'liasta ^anarquis tas - , haya 
OPINIONES 
Públicas, pero muy reacios aprestarse a ser figuras decorativas y paga-
nas en determinadas c a m p a ñ a s . 
Cuando se produce una dura crisis económica o de otro orden cual-
quiera es necesario que todos los elementos sociales se agrupen en tor-
no a 'a autoridad para triunfar de la adversidad; pero a cada cual de los 
invocados han de guardarse el respeto y la cons ide rac ión que exige la 
convivencia social. Eso ha hecho el gobernador de Avi la . Y jqué triste es 
Para todos pensar que es necesario poner de relieve tal conducta! 
Porque en estos tres ú l t imos a ñ o s ha habido muchas personas con 
^ r é o público que se han complacido en molestar a los ca tó l icos como 
. es. y esa desatentada conducta no ha terminado aiííi. La verdad rela-
â a los merecimientos sociales de los ca tó l icos y de sus sacerdotes se 
re paso al fin; pero en in terés del Estado y sobre todo de la sociedad 
^nviene que resplandezca cuanto antes. 
Un sobre manchado 
con sangre 
<ÍeCloand0 36 tratÓ en el ParIament0 os tr ist ísimos sucesos de Casas 
ejas-verdadera tragedia que con-
ento0nÓ 81 P a í s - e l s e ñ o r Azaña . 
^.onces jefe del Gobierno, esgri-
bandUn sobre blanco, que fué. no 
amenera de Petición de paz. sino 
üna a2* Ominan te para producir 
nio es 8troíe Parlamentaria. Y co-
rla linT-Catástrofe' 
entonces, queda-
n ,ada a la pé rd ida de dietas. 
P a r í a m e , . , : - - de 
IOS 
t rágica del debate y entraron en el 
buffet del Congreso para confeccio-
nar un pastel. 
El acusador privado contra el ca-
p i t án Rojas pide para éste cerca de 
300 a ñ o s de pr is ión . Pero el defen-
sor de dicho oficial asegura que tie-
ne pruebas abrumadoras y alude a 
un error judicial . No deja de aludir 
t ambién al misterioso sobre blanco 
que esgrimiera Azaña . Anuncia que 
se abr i rá en el acto del juicio y que 
no de jará de gotear sangre. 
Ese b a l d ó n sangriento no puede 
caer sobre España . De evitarlo ha-
brá de encargarse, seguramente, 
m a y o r í a . Azaña . los socialistas que goberna-qüe debamentarios e la 
^ U c i a leran Sentír inquietudes de! ron con él y d e m á s sa té l i tes pol í t i 
• ^hones taron la conc lus ión I eos. 
condenados. A l proyecto de deroga-
ción de la Ley de t é r m i n o s munic i -
p a l e s / l ' p r e s e n t a r á n tantas enmien-
dasicomo ^municipios rurales hay. 
Estamos, pues, en plena delicia par-
lamentaria, si se realiza el anuncio 
que ayer publicaba el p a s q u í n día-
r io del partido. 
Que Calvo Sotelo y Guadalhorce 
tarden a l g ú n tiempo m á s del regu-
lar, en volver a su pa í s , no es cosa 
que suponga gran quebranto para 
los interesados. No va resultando 
grata la permanencia en el propio 
solar. Las hostilidades se a c e n t ú a n 
y el k a b i l e ñ i s m o no desarma. En la 
Argent ina andan mejor las cosas 
— efo creemos nosotros— , y en la 
amable Francia se vive bien, por 
muchos Stawiskys y politicastros 
a sueldo qu" anden sueltos, 
Pero la Ley de t é r m i n o s munici -
pales es ya otra cosa. Origina el 
hambre de los mismos obreros y 
dificultades para los dadores de tra-
bajo. Mantenerla sólo puede signifi-
car la p e r p e t r a c i ó n de un estado 
coactivo perjudicial para la nac ión , 
A cada enmienda socialista debe r í a 
responderse de manera ordenada; 
es [d ic i r , un iéndose obreros y pa-
tronos p i r a que la Ley no surt iera 
efecto alguno en su respectiva mu-
nicipalidad. 
Tragedia 
Ese tremendo suceso de un n iño 
empujado por la m i s e r i a l a l suici-
dio, tiene que haber impresionado 
profundamente todas las sensibili-
dades. Hemos recordado a l leer la 
noticia, un cuento breve y doloroso 
como una p u ñ a l a d a de Gork i : «Mi-
seria infantil». En el relato y en la 
c r ó n i c a del suceso, se aprecia la 
angustia que en la conciencia infan-
t i l produce el contacto con el dolor 
y la miseria. Para que un c o r a z ó n 
de trece a ñ o s llegue a la desespe-
ranza, se precisa que el mundo en 
torno sea duro y agrio con exceso 
lamentable. 
U n sistema social y un ambiente 
mora l , en los cuales pueden darse 
estos casos abominables, son defec-
tuosos; necesitan urgente repara-
ción. Nadie puede permanecer i m -
pasible ante la monstruosidad de 
un n iño que busca voluntariamente 
la muerte, por tener de la vida una 
i m p r e s i ó n desoladora. Cuando ta-
les cosas suceden, es que el mundo 
marcha ma l y que es urgente su 
mejoramiento. 
Es menester que todos cuantos 
poseen recursos, extremen su cola-
b o r a c i ó n en toda "obra de justicia 
en favor de los desvalidos, de los 
pobres. Ese precoz suicida, j a m á s 
se d a r í a un pistoletazo, si dentro de 
los l ímites de la humildad, el pan y 
el vestido hubieran estado a su al-
cance y al de los suyos. Ese dispa-
ro horrendo debe i r al c o r a z ó n de 
todos, para excitarles a intensificar 
su desprendimiento y su herman-
I dad hacia los que sufren. 
Bélgica hacia el Corporativisme 
En estos instantes en que muchos 
Estados europeos se sienten acucia-
dos por la necesidad de verificar 
experiencias pol í t icas y e c o n ó m i c a s 
llama la a t enc ión latranquil idad con 
que Bélgica desarrolla su vida libre 
de esa clase de sobresaltos. Los bel-
gas permanecen firmemente sujetos 
a sus instituciones y las experien-
cias extranjeras parecen no seducir-
les. El estatuto pol í t ico de aquel 
bien organizado país no este sujeto 
a ninguna modif icación, y cualquier 
proyecto de reforma de que pueda 
hablarse en Bruselas pertenece al 
dominio de las generalidades de go-
bierno y se encierran en un marco 
puramente doctr inal . 
Tal ha sido el ca rác te r del Con-
greso de los catól icos conservadores 
de Dinant . Los que han tomada par-
te en aquellas deliberaciones se han 
mostrada generalmente respetuosos 
con las instituciones fundamentales 
de la nac ión , y los acuerdos pro-
puestos en los discursos partieron 
codas las veces de la base de cami-
nar hacia la mejora de aquellas ins-
tituciones, sin que haya que tomar-
se antes el trabajo de demoler nin-
guna de ellas. Una de las propuestas 
que p o d r í a m o s llamar radicales fué 
la formulada por M . Crokaert, el 
cual sostuvo una tesis contraria a la 
representac ión proporcional parla-
mentaria, fundándose en que dicha 
proporcionalidad ofrece pretexto al 
caciquismo y a la arterioesclerosis 
de la vida polí t ica, pues, s e g ú n el 
orador, la proporcionalidad impide 
la debida agi tac ión de las ideas en 
las arterias electorales del pais. Pero 
la concepc ión de M . Crokaert re-
quiere una in te rp re tac ión especial. 
Entiende dicho orador que la fun-
ción legislativa ha de verificarse con-
juntamente por el Senado y el Con-
greso.- en el primerojdeberan reunir-
se los polí t icos que r e ú n a n mejores 
cau l ídades jur ídicas y técnicas ; en 
tanto que los diputados fo rmar ían 
la asamblea verdaderamente polí t i-
ca. Así, senadores y diputados lle-
var ían cada uno su respectiva res-
ponsabilidad. En las elecciones se-
natoriales cabe mejor el procedi-
miento de la represen tac ión propor-
cional que en las de los diputados. 
O t ro de los aspectos del Congreso 
de Dinart ha sido la tendencia de 
los d e m ó c r a t a s cristianos a la refor-
ma profesional basada en las doc-
trinas de las Encíclicas, y tendiendo 
a la organización de los trabajado-
res bajo la forma corporativa: Una 
economía organizada sobre la base 
profesional-ha dicho el Congreso — 
y compresiva de los siguientes esta-
dios je rárquicos . Asociaciones pa-
tronales y obreras formadas libre-
mente; a con t inuac ión , los consejos 
orofesionales previstos de ca rác te r 
oficial y compuestos de patronos y 
obreros; y por ú l t imo , un consejo 
central. Él Estado ejercitaría el po-
der regulador. Primera medida ha-
cia ese corporativismo habia de ser 
la votación de un estatuto legal para 
los sindicatos profesionales de la 
industria y otro estatuto jur íd ico 
para las comisiones paritarias. Todo 
esto si bien se mira, es la evolución 
del sindicalismo belga hacia el cor-
porativismo, y constituye sin genero 
de duda uno de los m á s transcen-
dentales acuerdos del Congreso de 
Dinant.- Pero siempre dentro de una 
evolución natural y lógica, y contan-
do con el respecto a lo ya existente 
social y politicamente. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Enero 
ipleroole diálooo sobre la foopclói) 
(e la iey de l é m o s p l c i p i 
L A LEY D E T E R M I N O S M U N I -
CIPALES 
Los elementos productores agra-
rios siguen con verdadera a t enc ión 
el debate sobre la de rogac ión de la 
ley de Té rminos j 'mun ic ípa l e s , pues 
estiman que es una de las disposi-
ciones que m á s han perjudicado la 
p r o d u c c i ó n agrícola nacional. 
Por ello hemos interrogado a per-
sona conocedora de estas materias, 
que ha mantenido con nosotros el 
siguiente e interesante d iá logo: 
-¿.:.? 
— No se explica la dura opos ic ión , 
quizá obs t rucc ión , que se ha inicia-
do en la minor í a socialista para ac-
ceder a que se derogue dicha ley. 
Es, sin duda, una cues t ión de táct i-
ca polí t ica, porque en la prác t ica la 
legislación de fronteras municipales 
era ya cosa existente. 
- ¿ . . . ? 
— En é p o c a del s e ñ o r Samper, 
hubo día, en efecto, en que apare-
cieron cuatro disposiciones en la 
«Gaceta» para intermunicipalizar 
cuatro provincias distintas, que fue-
ron las de Albacete, Granada, Jaén 
y Málaga; pero esto no cons t i tu ía 
ninguna novedad, porque regentado 
el Ministerio de Trabajo el propio 
s e ñ o r Largo Caballero, hubo excep-
ciones, reguladas unas desde dicho 
Ministerio y otras desde la Presi-
dencia. La poda del arbolado, la re-
colección de naranjas, la de aceitu-
na en las provincios de Jaén , Cór-
doba y Sevilla; las faenas de poda 
de viña, el descortezado y prepara-
ción del corcho, el esquileo en las 
reses lanares, todo esto hubo de ir-
se exceptuando de la ley de fronte-
ras mucicipales en los primeros me-
ses de su existencia. 
-¿ . . .? 
— Era inevitable que así ocurriese, 
por la ro t ac ión de cultivos, por la 
diferencia de climas, por la distinta 
re t r ibuc ión del trabajo, por la nece-
sidad de que en determinadas fae-
nas los trabajadores sean expertos 
en ellas y otros factores a n á l o g o s . 
N i todos los t é r m i n o s municipales 
son de la misma ex tens ión y confi-
gurac ión ag ronómica , ni en todos 
tampoco existe el n ú m e r o propor-
cional de brazos que son precisos 
para la necesidad del cult ivo. 
Hay veces que al lado de un tér-
t é rmíno municipal de reducida su-
perficie en el cual sobran brazos, 
hay otro de gran extens ión en el 
cual falta. N i la ét ica , n i la Ilógica, 
ni la economía ^pueden autorizar 
esos compartimientos estancos. 
-¿. . .? 
— En otras partes existe una po-
blación industrial que se desparra-
ma para el ejercicio de faenas agr í -
colas sin especial izacíón para ellas, 
sin aptitud para hacerlas. En oca-
siones se necesita un n ú m e r o consi-
derable de obreros en momentos 
determinados, como ocurre con la 
faena de la siega, que si no se verifi-
ca a su debido t iempo sufre un que-
branto el fruto recolectado. 
- ¿ . , . ? 
—Todo esto independientemente 
de los manejos pol í t icos a que suele 
prestarse la ley de T é r m i n o s munici -
pales, que en general, n i la maneja 
el Gobierno, n i s íquierá las autori-
dades provinciales, sino autoridades 
locales, y sabido es que a medida 
que el á rea pol í t ica disminuye, la 
pas ión se intensifica. 
- ¿ . . . ? 
- L a división en t é rminos munici -
pales está hecha pensando en fines 
administrativos y no en la capacidad 
de trabajo, n i en el n ú m e r o de tra-
bajadores. 
Someter, por consiguiente, la eco-
nomía a una división que no es tá 
hecha pensando en ella, es perjudi-
car la p roducc ión , i r contra lo que 
es la ley misma de la exp lo tac ión 
agraria. El buen sentido t e r m i n a r á 
por imponerse y la derogac ión de la 
ley de Té rminos se rá un hecho. 
SE V E N D E N A : 
1,50, 2,00 y 2,10 
D O C E N A 
CASA ALCAINE 
Frente al M e r c a d o . - T E R U E L 
Dágína 2 A C C I O N 
L )DIIA\ 
i Q U E MEJORA! 
Y vaya que si mejora el tiempo, 
seño res . 
Ayer el sol lució e sp lénd ido y la 
columna t e r m o m é t r i c a m a r c ó los 
doce grados sobre cero. 
¿ P a r a qué decir se vieron muy 
an imados-con tal m o t i v o - I o s pa-
seos y zona de ensanche? 
Siga, siga usted favorec iéndonos , 
s e ñ o r clima. 
U N P O C O D E C U I D A D O 
No estaría de m á s (y conste no 
es culpa nuestra insistir constante-
mente sobre este tema) tener un 
poco de cuidado sobre las palomas 
de la Escalinata. 
Ayer, en plena tarde, a las cuatro 
(hora exacta ¿eh?) unos jovenzuelos 
hicieron que las palomas abandona-
sen el paseo y hasta el retablo de 
la Escalinata debido a las piedras 
que Ies tiraban. 
Inú t i lmen te hubo quien b u s c ó al 
guardia municipal para denunciar 
el hecho y se vió precisado a re-
prender a esos muchachos, oyendo 
insultos encima. 
¡Y eso a las cuatro de la tarde y 
en pleno sol y centro de la ciudad! 
C O S A S Q U E S I G U E N 
Son cosas que siguen, por ejem-
plo, el que los correos-trenes—va-
yan sin coche-ambulancia y el pú-
bl ico se vea negro para echar un 
sobre blanco,., 
. . .E l que esté convertido en alma-
cén el «flamante» a n d é n de la Esta-
c ión . . . 
, . .Y el que los viajeros (cada vez 
en menor n ú m e r o al ver estos abu-
sos) tenga que formar conatos de 
colas para entrar y salir por la mis-
ma puerta de la Es tac ión . 
!Y luego dicen hay que hacer caso 
de los ró tu los «En t rada» . «Salida»!. 
¿ P U E D E S E R ? 
No lo sabemos. 
Pero es el caso que como esto 
siga vamos a renegar del monu-
mental Viaducto. 
Resulta imposible transitar por él 
desde que le fué impuesta esa capa 
de firme. (Bueno, de firme no tiene 
nada ya que todo es polvo.) 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Sobre la cons t i tuc ión del «once» 
nacional numerasos aficionados han 
formado varios equipos: 
El total de votos logrados por los 
ugadores son: 
Porteros.—Eizaguirrc, 51; Zamo-
ra. 48; Cayol, 6; Blasco, 1. 
Defensa derecha. - Cir íaco, 72; 
Goyeneche, 7; Ceballos, 5; Torrega-
ray, 4; Olaso, 1; P e ñ a , 1; Cilaurren. 
1; Zabalo, 15. 
Defensa izquierda. - Quincoces, 
106. 
Medio derecha.— Cilaurren, 72; 
P. Regueiro, 28; Ibarra, 4; Cris t ià , í ; 
Santos, 1. 
Medio centro. —Soladrero, 36; Va-
lle, 16; Muguerza, 15; So lé , 15; Ve-
ga, 11; Gamborena, 6; O r d o ñ e z , 5; 
B a r a g a ñ o , 1; Sirio, 1. 
Medio izquierda.—Marculeta, 59; 
Roberto, 27; Fede, 13; Maya, 2; Cris-
tià, 2; Losada, 1; Cilaurren, 1-
Extremo de recha .—Vanto l rá , 62; 
Casuco, 18; Prat, 8; Lazcano, 5; T i -
m i m i , 8; Torredeflot, 2; Lafuente, 2; 
Marín , 1. 
Interior derecha.—Iraragorri, 67; 
L. Regueiro, 33; Ede lmíro , 5; Go i -
buro, 1. 
Delantero centro. —Elícegui, 60; 
Lángara , 27; Campanal, 15; Oliva-
res, 1; Unamuno, í ; Nolete, 1; He-
rrera, 1. 
Interior izquierda.—Chacho, 41; 
L. Regueiro, 39; Arocha, 20; Ch i r r i , 
9; Herrerita, 2; Goiburo, 1; Irarago-
r r i , 1; Nani , 1; Lángara , 1; H i l a -
r io , 1 
Extremo izquierda. — Gorostiza, 
76; Emilín, 16; Bosch, 13; Polo, 1. 
Así pues, de este escrutinio resul-
ta que el «once» a formar debía ser 
el siguiente: 
Eizaguirre; Cir íaco, Quincoces; 
Cilaurren, Soladrero, Marculeta; 
Vento l rá , Iraragorri, Elícegui, Cha-
cho, Gorostiza. 
Como ven nuestros lectores, el 
ún ico equipier nombrado por acla-
mac ión es Quincoces. 
En eso sí que estamos de acuerdo. 
B O X E O 
V 
I 
a l o l y 
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se c o m p r o m e t i ó a tomar parte en 
dos carreras diferentes para un mis-
mo día y no pudo cumplir sus com-
promisos. 
E l promotor señor Gassa se en-
cuentra en San Sebas t i án para tra-
tar del match U z c u d u n - S c h e m e l í n g . 
Su deseo es ponerse al habla con 
Strauss, el representante de Schme-
ling, que se encuentra en la Haya, 
Antes daba gusto pasear por di-1 para llegar a un acuerdo definitivo 
cho puente pero ahora resulta i m -
posible. Apenas pasa un coche le 
blanquean al p e a t ó n el traje. 
Sucede igual que antes con la 
Avenida de la Repúb l i ca . 
¿ P u e d e ser subsanar «eso»? 
1ESAS B O M B I L L A S ! 
Vecinos de la Avenida de Zarago-
za (¡vaya con las Avenidas!) nos pi-
den llamemos la a tenc ión de quien 
l eyéndonos pueda subsanarlo, so-
bre la falta de unas bombillas que 
en la mencionada vía fueron rotas 
o fundidas ha d í a s . 
E l del 7 
sobre la fecha y condiciones en que 
ha de disputarse el combate. 
Apoya O y a r z á b a l que Uzcudun 
representa en Barcelona tanta po-
pularidad como el ex c a m p e ó n del 
mundo. 
E l combate se ce lebrará probable-
mente el d ía 8 del mes p r ó x i m o . 
Las posiciones de ambos conten-
dientes parecen haberse afirmado, y 
es lo m á s seguro que se llegue a un 
acuerdo definitivo. 
C I C L I S M O 
C e n f r o s ofjcialeS 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la p r o -
vincia: 
S e ñ o r presidente de la Audiencia; 
C o m i s i ó n del pueblo de Celia; don 
Pedro Feced, abogado; s e ñ o r e s al-
calde y secretario del Ayuntamiento 
de Monreal; don R a m ó n Ros, fabri-
cante de harinas. 
— H a n sido dictadas las ó r d e n e s 
correspondientes para la c o n d u c c i ó n 
del preso Gregorio Máx imo Valeria-
no desde esta cárcel a la de Alicante. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Ha sido nombrado depositario-
pagador de esta Delegac ión el jefe 
de Negociado de la misma don José 
Moriano Perales. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Constantino Bartolo , 477,04 
pesetas. 
D o n José Maciá, 256'75. 
» Luís G ó m e z , 701'59. 
» Marcial Laguía, 1.075,50. 
S e ñ o r jefe de Correos, 488*57, 
» » de Telégrafos, 651'42, 
» » de Vigilancia, 69'09. 
» » de Seguridad, 43*67. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Direcc ión general de primera 
E n s e ñ a n z a ha autorizado el funcio-
namiento de la escuela privada de 
Aballa a cargo del maestro don 
Ben jamín P e ñ a . 
— Se han concedido tres meses de 
licencia para asuntos propios a do-
ña María G a r z a r á n , maestra de Josa. 
— Como cursillista del a ñ o 1931 ha 
sido nombrado maestro de Tornos 
don Severiano Antonio Millán. 
— Se autoriza el traslado de escuela 
a los nuevos locales en Ababuj . 
A Y U N T A M I E N T O 
Ei Congreso de la U n i ó n Ciclista 
Internacional de P a r í s a c o r d ó impo-
ner una multa de mi l francos al ci-
clista e spaño l Vicente Trucha, que 
Ixl 
Antes de celebrarse hoy la s e s i ó n 
ordinaria, se r eun i r á la C o m i s i ó n 
de Fomento para'informar algunos 
asuntos que tiene pendientes de 
acuerdo. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos.—Mauro Pons He-
rrero, hijo de Manuel y C o n c e p c i ó n . 
Mar ía Civera Barrachina, de A r - ' 
turo e Isabel. 
José Lucia Vicente, de José y V i c - , 
tor ia . 
Defunciones. — Rosa S e b a s t i á n 
Gracia, de 86 a ñ o s de edad, viuda, 
a consecuencia de bronconeumo-
nía . Amantes, 38. 
Mar ía Sáez Herrero, de 34, casa-
da; asístol ia; San Blas, 






Consulte precios en 
G A R À G E AVIRAVCOl^í 
T E 1 R L E L 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Josa, 581*45 pesetas. 
Por cédu las personales: 
El Vallecillo, 325*00. 
A U D I E N C I A 
El Tr ibunal de lo Contencioso 
provincial-administrativo ha fijado 
para el presente mes los siguientes 
juicios: 
Día 9, a las doce horas. — Recurso 
interpuesto p o r doña Asunc ión 
Dolz, contra el acuerdo del adopta-
do por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad declarando en estado de ruina 
las casas n ú m e r o s 16 y 18 de la calle 
de R a m ó n y Cajal. 
Día 20, a las doce.—Recurso de 
este Municipio contra acuerdo del 
Tribunal económico -admin i s t r a t i vo | 
anulando el reparto formado para 
el a ñ o 1932 por el arbitrio de bebi-
das y carnes en la zona libre del ba-
rr io de San Blas. 
Día 23. a las doce. —Recurso pre-
sentado por don Juan Dolz contra 
el Ayuntamiento de Arcos de las 
Salinas sobre denegac ión de jubila-




De Calamocha, el fabricante don 
Francisco D a u d é n . 
— De su viaje de inspecc ión , don 
Ricardo Soler, inspector de Primera 
Enseñanza . 
— De la casa forestal de Bezas, el 
ingeniero don Fernando Nájera. 
— De Zaragoza, las gentiles señor i -
tas Pilar Villanueva y Mar ía Teresa. 
— De Calatayud, don Agus t ín Bos, 
— De Zaragoza, el s impá t i co estu-
diante Manolo G a r z a r á n . 
Marcharon: 
A Valencia, don Félix Muñoz , jo -
ven amigo nuestro. 
— A Zaragoza, don Francisco R i -
bos. 
— A la ciudad del Turia, don Jesús 
Miguel. 
— A Calatayud, don Pablo Casado. 
— A Valencia, don Manuel Blas. 
E l Ministerio de Trabajo y Previ 
s ión ha nombrado presidente y v i -
cepresidente de la A g r u p a c i ó n de 
Jurados mixtos en Teruel a don José 
Borrajo Esquiu y don Agus t ín V i -
cente Pérez , respectivamente. 
A N U N . J A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A SUS V f i N T A S 
Ecos faurinos ^^;^ttmoé^** 
Gregorio dijo haber sorprendid 
al Antonio cuando trepaba por 
escalera y que poco depués le ent^ 
gó 150 pesetas que ya se ha gastad^ 
prometiendo darle otras 75. 0' 
El Antonio desmin t ió todo est 
y al encontrarle en una petaca vie0' 
un billete de cien pesetas contesl* 
era producto de la venta de un ^ 
lo . mu' 
Hasta que esto no se aclare, 10 
referidos individuos permanecerán 
detenidos y así llegaremos a sabe 
quién de los dos comet ió el robo r 
Según copia del radio enviado 
desde Valencia (Venezuela), antes 
de venir hacia E s p a ñ a Nicanor V i ' 
llalta m a t ó en dicha plaza de Toros 
seis astados de Ladera. 
Alcanzó un verdadero éxi to. 
jQue siga la racha, «paisa«! 
El famoso espada sevillado «Cú-
chares» to reó en una ocas ión delan-
te de N a p o l e ó n I I I y se c a p t ó las 
s impa t ías de aquel soberano. 
El brindis que p r o n u n c i ó el dies-
tro al matar el primer toro, es una 
prueba de su ca rác t e r jovial y ale-
gre. 
C u é n t a s e que con la mayor serie-
dad, dijo: 
- B r i n d o por «vu», por la s e ñ o r a 
de «vu» y por todos los «vus» de 
Francia... 
Valbona 
DETENIDOS P O R 
S O S P E C H O S O S 
Como ya se dijo en esta misma 
sección, el día 30 del pasado mes de 
Diciembre robaron al vecino Balta-
sar R e d ó n Palomar la cantidad de 
setecientas pesetas. 
Ahora, al ver que los vecinos Gre-
gorio Palomar Novella, de 27 a ñ o s 
de edad, jornalero, y An ton io V i -
cente Camallonga, (a) «For tuna» , 
de 33 a ñ o s , viudo, hac í an dispen-
dios que no les permite su pos i c ión 
Armillas 
DENUNCIAS 
Por roturar la finca «La Poza» ha 
sido denunciada una Junta que or-
denó tal ope rac ión , porque, segün 
ella, esos terrenos eran de dominio 
púb l ico . 
También hicieron una tala los en-
cargados del horno públ ico debido 
a las pasadas nevadas. 
Se ha instruido el oportuno expe-
diente. 
¿No está Vd. suscrito a 
fiCUO N ? 
N o lo dude m á s . L l me a 
nucs'ro te léfono \-6-9 y d ŝde 
m a ñ a n a rec ib i rá Vd . cate p?r 
rsódico an í ea de salir de 
casa a sus ocupaciones. 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
La palabra A H O R R O 
para los automovilistas, preocupados—aháj 
más que nunca—da obtener e! MAXíMp 
rendimiento por cada peseta cue qestan, laf 
Neumáticos PATHFINDER, garantizados É 
Goodyear, se venden a precios de ün Í Q Í 
a un 30% más b^jos que oíros neumáticos de 
marcas destacadas, economía doblemente 
ventajosa, porque los PATHFINDER, fabri-
cados con cuerdas Supertwist, superan en c$| 
"dad y rendimiento a muclios neumáticos de 
alto precio. Consulte inmediatamente sobre 
precios y tamaños a: 
C A I A 
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Alanos de l o , servicios que ofrocGmos GRATUITAMENTE 
C y S v S ^ ^ i í S í í A5£ y DESMONTAD VEPJR-
RUEDAs!^etc P R E S , C N ' A , R E ' ^ C I O N D£ 
I I L - N U M 
Representante en Teruel: G A R A G E T E I R U E L 
gl Gobierno enti 
Atravesamos 
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se le atribuí 
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ce°del asunto cuestií 
El señor Casanue 
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ra al señor Azpeitú 
chos votos y así lo \ 
El señor Blazque: 
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Upiórroga de los a 
íosde trabajo agríce 
cía de Toledo. 
El ministro de Tr 
y la proposición es 
autor. 
En turno de ruegi 
hablan algunos dipu 
tan asuntos de escás 
Continúa el debat 
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dadores extremeño 
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Que fué barbero. 
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I 
ÍÍO la m w üsi 
i 
gl Gobierno entiende que abandonar ahora el Poder sería 
una deserción 
atravesamos uno de los momentos más difíciles de la 
política nacional. 
La Genemlidad catalana protesta de que 
se |e atribuya contoctos con ios elementos 
revolucionarios 
Madrid . -A las cuatro y treinta El Consejo de ministros invir t ió 
de la tarde abre la sesión de la Cá- casi la totalidad del tiempo que du-
dara el señor Alba. I ró la r e u n i ó n en estudiar la actual 
Desde las primeras horas hubo en s i tuac ión pol í t ica , emitiendo su pa-
los pasillos del Congreso enorme recer todos los ministros y final-
animación. 
Al abrirse la sesión, e scaños y t r i -
bunas se hallan casi totalmente ocu-
)S. 
mente el s e ñ o r Lerroux, 
Los acuerdos se tomaron por 
unanimidad, d e m o s t r a c i ó n perfecta 
de la inteligencia que reina entre to-
En el banco azul toman asiento ! dos los consejeros. 
los ministros de Marina, Justicia y 
Agricultura. 
Queda aprobada el acta de la se 
slón anterior y seguidamente se en 
(raen el orden del día. 
Dada la importancia de los acuer-
dos se enca rgó al s e ñ o r Lerroux de 
comunicarlos oportunamente a la 
Prensa. 
G o b e r n a c i ó n . — El s e ñ o r Mar t ínez 
Continúa el debate sobre el pro- Barrios in fo rmó al Consejo de haber 
jecto de intensificación de cultivos sido llamado al teléfono por el se-
en Extremaddra. | ñ o r Selvas, quien en nombre del 
El señor Azpeitia defiende dos s e ñ o r Companys desmin t ió ca tegó-
votos particulares, uno de ellos se | ricamente que la Generalidad estu-
refiere a la renta y otro a la conce-1 viese dispuesto a secundar los pla-
sión de subsidios a los patronos por ' nes revolucionarios, asegurando 
destrozos que se causen en las f in- que no solamente condena los i n -
cas- tentos perturbadores sino que cas-
I El ministro de Agr icu l tura don t igará a quienes lleguen a producir-
Cirilo de Río se opone a que pros- los. 
perón estos votos 'part ículares y ha- El s e ñ o r Se lvás dijo t amb ién : 
cê clel asunto cuestión de confianza. -Tenemos conciencia de nuestra 
E! señor Casanueva en nombre responsabilidad y sabemos a lo que 
de la minoría popuiar agraria orde- nos obliga el cumplimiento del de-
ra al señor Azpeitia que retire d i - ber 
chos votos y así lo hace. | Nos agravian por lo tanto qüíe-
El señor Blazquez defiende una nes nos atribuyan otras actitudes, 
proposición incidental favorable a El Consejo m o s t r ó su satisfac-
lapiórroga de los actua'es contra- c ión por estas palabras, 
ios de trabajo agrícola en la provin- Comunicaciones. —Decre tos de 
da de Toledo. personal. 
N O R I A S O C I A L I S T A 
El ministro de Trabajo se opone Estado. —Se au to r i zó la firma del 
y la proposición es retirada por su tratado de navegac ión con Ruma-
mt0T- nía . 
En turno de ruegos y preguntas Industria. — Nombrando a don 
hablan algunos diputados que tra- Justino Azcá ra t e vocal del Consejo 
tan asuntos de escaso in te rés . Ordenador de la E c o n o m í a Nacio-
Continúa el debate'sobre intensi- nal . 
ficación de cultivos en Extrema-
dura. R E U N I O N D E L A M l -
Salazar Alonso, constantemente 
interrumpido por ]os socialistas 
culpan a estos en la s i tuac ión an- M a d r i d . - H o y se r e u n i ó la mino-
jjustiosà por qUe atraviesan los la- ria socialista y a c o r d ó que en el de-
nradores extremeños. bate pol í t ico que se avecina hable 
Se distinguen en las i n t e r r u p c i ó - en r e p r e s e n t a c i ó n de la mino r í a 
"es al8eñor Salazar Alonso la Nel- don Indalecio Prieto. 
^lZiTr: ^ t , ; C O M E N T A R I O S E N iCLueraa a Salazar Alonso •. 
que mé barbero. LOS P A S I L L O S i 
U señor Lalazar Alonso: Lo ten- — — • " , 
80 a mucha honra. N o me molesta1 M a d r i d . - A n t e s de la sesión de 
queme recuerden la modestia de esta tarde se hicieron en los pasillos 
de la C á m a r a numerosos y variados 
comentarios acerca de la s i t uac ión 
polít ica,"del debate que se plantea-
rá en el s a lón de sesiones y de sus 
posibles consecuencias. 
Poco antes de comenzar la ses ión 
el s e ñ o r Alba c o m u n i c ó a los jefes 
de las m i n o r í a s que el s e ñ o r Le-
mi origen. 
^ f r i t u r a en Extre-
dic a 103 P a r ó n o s de los que 
tierr. jan voluntariamente la 
tler a sm cultivar. 
El 
d a c i ó n de 
Provincia de SalLampeS,n0? ta H» „II oaiarnanca y se lamen ,IL eiia v dirá o. 
C t a r ? t a n t 0 mal h a b r á que la-v á r s e n o s Sucesos 
«o fu A " 0 ' A l v a r e 2 Angulo dice que der a lo3 Periodistas y parí 
lior Q ,U lntenci^n molestar al se- rÍ09 A n u n c i a d o debate p o l i t i -
ce 
s fusiones 
señor Manso alude a la m í s e r a ' rroux- Por hallarse indispuesto, l le-
garía tarde a la C á m a r a . 
T a m b i é n les dijo que el s e ñ o r G i l 
Robles padece un ataque gripal, por 
lo que no asis t i r ía a la ses ión . 
Estas noticias hicieron compren-
amenta-
- e Pol í t í ' 
oaiazar Alonso, al aludir al co no se P ' a n t e a r á hasta m a ñ a n a , 
mié rco les . 
i r - ' " que Sala2ar Alonso La creencia general es que el de-
SürolJ10 ,en rePetidas ocasiones a bate se P,ar l teará tan Pronto el se-
ñ o r G i l Robles aparezca en su es-
c a ñ o . 
Puede asegurarse que por ahora 
La Asamblea de Acción Cató-
lica en Badajoz 
Se ha celebiado con gran brillantez 
la sesión de clausura 
Badajoz.—Ayer se ce lebró la clau-
sura de la Asamblea de Acción Ca-
tólica. 
Por la m a ñ a n a tuvo lugar la Misa 
de C o m u n i ó n en la Catedral. 
Comulgaron unas dos m i l perso-
nas. 
A las once se c l ausu ró la Asam-
blea en el Teatro López de Ayala. 
A c o m p a ñ a b a n en la presidencia 
al s e ñ o r obispo, la Comis ión orga-
nizadora y los presidentes de las 
diversas seceiones de Acción C a t ó -
lica. 
D o n Angel Herrera habla y dice: 
Como me pedís , cierro esta Asam-
blea de Acc ión Catól ica en Badajoz 
con un discurso social. 
Comienza diciendo; Con gusto 
accedo, pues aunque la cues t ión 
social no es el ún ico fin de Acc ión 
Catól ica , es uno de los m á s impor-
tantes. 
El problema del paro para el hom-
bre de Acc ión Catól ica es un pro-
blema de conciencia colectiva. La 
doctrina de la Iglesia no ha pene-
trado en un pueblo sinceramente 
ca tó l ico . 
Infundir luz en los entendimien-
tos y disponer las voluntades es 
nuestra tarea. 
Sin penetrar en el campo de los 
pol í t icos , de los gobernantes, de los 
economistas y de los soc ió logos , les 
ofrecemos una sociedad bien dis-
puesta para que ellos apliquen las 
soluciones concretas y p rác t i cas , 
Evpongamos la verdad aunque 
hiera su expos ic ión a los que no 
han oido o comprendido el pensa-
miento social de los Papas. 
Cuarenta a ñ o s hace que se anun-
ció este nuevo Evangelio y es ^toda-
vía para unos e scánda lo y para 
otros locura. 
El hombre que suplica una limos-
na, ya que la sociedad no le ofrece 
taabajo, es un p ró j imo nuestro y 
nos une a él un sentimiento de hu-
manidad. 
Estas verdades, arrancadas de la 
«Rerum N o v a r u m » , se r ían lo bas-
tante para cambiar la pos ic ión de 
una sociedad cristiana frente al pro-
blema del paro. 
León X I I I no es individualista, si-
no parte de la concepc ión o rgán ica 
de la sociedad. 
La sociedad no es la suma de los 
individuos, sino un cuerpo, del cual 
«a t ravés de la familia, son partes 
verdaderas y vivas los p ro le ta r ios» . 
oíiCl 
«ación. 0 aáradece la expli-
, e6uidament#» . i i . , no h a b r á crisis, pues el Gobierno 
•as ocho - levanta la ses lón — — — „ "v-n  v c inn. • . amenazado por un movimien io re-
n i l t o a H ~ i ncuenta y cinco mi - . . - • „ , J 
a ae la noche volucionano, juzga que sería deser-
n-2!AOFICIOSA 
tar abandonar en tales condiciones 
el Poder. 
Estamos, pues, en un c o m p á s de Hadrid —T esta os, pues, en un co 
>e facüj^ ^rrninado el Consejo, espera, lo cual no quiere decir que 
^uiente refe 03 Periodistas la si- no atravesemos por los momentos 
u<io eQ . erencia oficiosa de lo tra- m á s graves que ha tenido la pol í t ica 
reunió*. nacional. 
H A B L A N D O C O N 
EL PRESIDENTE 
Madr id . —El presidente de la Cá-
mara, s e ñ o r Alba, al terminar la 
ses ión de esta tarde recibió en su 
despacho a los periodistas. 
Les mani fes tó que acaso m a ñ a n a 
miérco les se inicie el debate pol í t i -
co. 
En la misma ses ión se d iscu t i rá el 
proyecto de amni s t í a de Calvo So-
telo y Guadalhorce. 
U N A EMPRESA A R R I E S G A D A 
Madr id . — Esta m a ñ a n a apa rec ió 
izada en la Casa del Pueblo una 
bandera roja con las iniciales F. E. 
y la leyenda «Viva el Fascio». 
Este hecho ha producido vivís ima 
exci tación entre los obreros socia-
listas. 
Se ignora qu iénes hayan podido 
ser los ejecutores de esta arriesgada 
empresa. 
N U E V O D I P L O M A T I C O 
Madr id . —Con el ceremonial que 
el protocolo determina ha hecho 
hoy p resen tac ión de sus cartas cre-
denciales al Presidente de la R e p ú -
blica el nuevo ministro del Brasi l en 
Madr id . 
Y «Rerum Nova rum» dice t a m b i é n 
que «no de otra parte que del traba-
jo, de los obreron salen las riquezas 
del Es tado» y por eso exige la equi-
dad que la autoaidad públ ica tenga 
cuidado del proletario, haciendo 
que le toque algo de lo que aporta 
él a la c o m ú n ut i l idad, y que el 
obrero tenga casa donde morar, 
vestidos con que cubrirse y protec-
ción con que defender su bien. 
O t r o aspecto ofrece a la Encícl ica 
t amb ién , que es el de la justicia so-
cial, la paz públ ica y la estabilidad 
del Estado. 
La sociología católica no abando-
na, pues, a los sin trabajo. 
Y el pár rafo ssencial que, si falta-
ra, har ía que la Encícl ica careciera 
de sentido y hoy es uno de los m á s 
oportunos, a la par que de los m á s 
olvidados: «Débese t a m b i é n con 
gran diligencia proveer que al obre-
ro en n ingún tiempo le falte abun-
dancia de trabajo y que haya subsi-
dios suficientes para socorrer las 
necesidades de cada uno, no só lo en 
los accicentes fortuitos de la indus-
tria, sino t amb ién , sino ^también en 
la enfermedad, "la vejez u otra des-
gracia que pesase sobre a lguno»: 
El Papa quiere propiedad privada 
para el obrero, conseguida 'por el 
ahorro, d e s p u é s de obtener un sa-
lario familiar suficiente. Pero esto 
presupone que el obrero tenga tra-
bajo suficiente. 
P í o X I piensa igual diciendo: «Es 
indispensable —para la paz social— 
que los obreros lleguen a formar un 
m ó d i c o capital co» cuidado y con 
a h o r r o » . « H a de ponerse todo es-
fuerzo para que los padres de fami-
lia reciban una r e m u n e r a c i ó n sufi 
cientemente amplia para que pue 
dan atender las necesidades d o m é s 
ticas ord inar ias .» < 
En la « Q u d d r a g e s s i m o anuo» s< 
leen t a m b i é n estas palabras: «Será 
injusto pedir salarios desmedidos 
que la empresa, con ruina propia y 
de los obreros, no pudiera sopor-
tar .» 
Los Papas no predican una revo-
lución destructora, sino una evolu-
ción, pero decidida, r áp ida y a fon-
do, para que cualquier adulto ten-
ga un salario m í n i m o familiar. 
La mis ión que nos afecta es des-
t rui r un estado de conciencia de una 
sociedad que no se dispone en se-
r io a in t roducir las reformas que 
predican los Pont í f ices , que exige 
una revis ión desde los cimientos y, 
como dice el Papa, «que si no se 
emprende con vigor y sin dilaciones 
es inút i l pensar que puedan defen-
derse eficazmente el orden púb l i co , 
la paz y la t ranquil idad de la socie-
dad contra los promotores de la re-
volución». 
Por la sed ic ión y el atentado la-
bran su propia ruina, pues destru-
yen el patr imonio c o m ú n , ahuyen-
tan a otras clasesMe cuya d i recc ión 
necesitan, dificultan las soluciones 
normales y definitivas y preparan el 
camino a los explotadores de mu-
chedumbres.' 
Nosotros e n s e ñ a m o s a usar de 
tal modo los bienes temporales, que 
no se pierdan ^los eternos. A l fin 
esencial de nuestra obra a c o m p a ñ a -
rá el haber formado mejores ciuda-
danos, que edifiquen una E s p a ñ a 
m á s justa y m á s feliz. 
Ce r ró el acto el prelado con bre-
ves palabras, pero e locuen t í s imas . 
Agradec ió a todos su asistencia y 
la mani fes tac ión de sincera fe que 
h a b í a n d e m o s t r a d o durante la 
Asamblea, 
Tanto el obispo como los d e m á s 
: oradores fueron muy aplaudidos, 
j A l acto de clausura asistieron las 
representaciones de m á s de cin-
cuenta pueblos. 
Gravísimos sucesos desarropa-
dos en París 
bas manifestaciones tumultuosas se colisio-
nan con la fuerza 
Una de ellas intenta asaltar la Cámara de diputados 
Diez mil ex-combatientes pretenden asal-
tar el Palacio del Elíseo 
P a r í s . —Hoy se p r e s e n t ó a la Cá-
mara el nuevo Gobierno que presi-
de el s e ñ o r Daladier. 
En el sa lón de sesiones se produ-
jo enorme escánda lo , que obl igó al 
jefe del Gobierno a suspender la 
lectura de la dec la rac ión ministe-
rial . 
La C á m a r a a p r o b ó la confianza al 
Gobierno por 285 votos contra 196. 
M á s tarde se p rovocó una nueva 
vo tac ión de confianza, logrando el 
s e ñ o r Daladier 360 votos contra 
220. 
Como se hab ían anunciado diver-
sas manifestaciones, las autorida-
des h a b í a n tomado grandes precau-
ciones en las calles cént r icas de la 
capital, 
A las cinco de la tarde comenza-
ron a llegar manifestaciones a la 
plaza de la Concordia. 
Las de menor importancia n u m é -
rica fueron inmediatamente disuel-
tas por la fuerza públ ica . 
Poco d e s p u é s llegó a la plaza de 
la Concordia una manifes tac ión or-
ganizada por las derechas. 
Los manifestantes rompieron e l 
c o r d ó n formado por la fuerza públi-
ca y rebasando la l ínea de pol ic ías 
se col i s ionó con é s t o s . 
A l frente de esta manifes tac ión 
iban varios consejeros municipales 
de P a r í s . 
La fuerza se vió obligada a dar 
enérgicas cargas. 
Sonaron varios disparos y los 
guardias hicieron uso de las armas 
le fuego, e n t a b l á n d o s e entre ellos y 
os manifestantes nut r ido t iroteo. 
Hubo un momento en qu** los 
manifestantes, rebasando a la fuer-
za públ ica, llegaron a la verja del 
Palacio de B o r b ó n , intentando asal-
tarlo. 
Otra mani fes tac ión in ten tó incen-
diar el Ministerio de Marina. 
Una columna de excombatientes 
se dirigió al Palacio del El íseo y 
p re t end ió asaltarlo. 
La cabal ler ía de la Guardia Repu-
blicana ca rgó sobre los manifestan-
tes. 
Estos a p u ñ a l a r o n los caballos de 
los guardias sa l t ándo le s los ojos. 
Los guardias dispararon, resultan-
do varios heridos. 
En vista de la gravedad de los su-
cesos se envió un ba ta l lón de infan-
ter ía para custodiar el Palacio de 
B o r b ó n . 
Sucesos parecidos se han regis-
trado también en Roban y en Lil le . 
La columna de excombatientes 
que in ten tó el asalto del Elíseo cons-
taba de diez m i l individuos. 
Han sido incendiados numerosos 
t r anv ías . 
En los campos El íseos se han des-
arrollado sucesos v io len t í s imos . 
En las colisiones con la fuerza pú-
blica ésta hizo funcionar las ametra-
lladoras. 
Una bala h i r ió a una mujer que se 
hallaba asomada a un ba lcón . 
U n obrero fundidor cayó a tierra 
atravesado el c o r a z ó n por una bala. 
Un capi tán de la Guardia Repu-
blicana cayó g rav í s imamen te herido 
de un balazo en el vientre. 
Los hospitales e s t á n abarrotados 
de heridos. 
A las once de la noche en los Bou-
levares se han registrado nuevas co-
lisiones con la fuerza públ ica . 
Ha resultado herido de un golpe 
en la cabeza el diputado a Cortes 
Joan Goin, que capitaneaba una 
manifes tac ión. 
A úl t ima hora de la noche se tie-
nen noticias de diecisiete muertos 
y m á s de quinientos heridos. 
Se han practicado millares de de-
tenciones. 
El Gobierno ha establecido la 
censura para la Prensa extranjera. 
Después de media noche conti-
n ú a n los sucesos. 
El señor Daladier ha dirigido una 
alocución al pueblo diciendo que 
los sucesos tienen el caráctór de una 
tentativa a mano armada contra las 
instituciones del Estado. 
Añade que el Gobierno u s a r á de 
todos los medios que la Ley pone a 
su alcance para mantener la seguri-
dad de los ciudadanos de P a r í s y la 
seguridad del r é g i m e n . 
De madrugada el Gobierno se ha 
reunido en Consejo. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
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— ¿Pe ro cual es el sentido de us-
tedes?-me p r e g u n t ó este s e ñ o r que 
alardeaba de una pos ic ión avanza-
da. 
- ¿ Y el de u s t e d e s ? - i n t e r r o g u é 
yo a m i vez. 
- E l nuestro es el del progreso; el 
de la perfección humana. No me ne-
gará usted que hemos liberado a la 
humanidad de muchos prejuicios 
que hemos"dado"al pueblo liberta-
des y derechos que hemos capaci-
tado a las clases trabajadoras para 
su mejoramiento físico y moral . Las 
hemos redimido de la esclavitud y 
hemos creado una humanidad nue-
va, consciente, m á s fina, m á s cali-
brada y m á s culta. ¿Us tedes , en 
cambio, qué han t r a ído en veinte si-
glos de Cristianismo? 
Yo me reco rdé entonces de la her-
mosa frase que pone Szientievitch 
en boca de uno de sus personajes e 
instintivamente repuse: 
—Nosotros los cristianos hemos 
traido el amor. 
j , * * * 
Se q u e d ó m i r á n d o m e un poco 
i rón ico y como p e r d o n á n d o m e la i n -
ferioridad. 
— Eso es un tóp ico—me respon-
dió—. No pueden ustedes negar el 
entronque de su apo logé t ica con la 
Escolás t ica , la cual no hizo otra co-
sa que dar universales en forma de 
apotegmas simplistas. Yo l lamaría a 
los escolás t icos los precusores del 
refrán. 
Pasaba cuando decía esto a nues-
tro lado un grupo de jóvenes e i n -
tempestivamente rompieron a reír . 
—¿Ve usted? —me a d v i r t i ó - . Casi 
estaba por decirle que esas mucha-
chas han o ído alguna palabra de us-
ted, han comprendido su ps icología 
y en la forma que pueden le han da-
do la respuesta. 
Y he aquí que yo entonces miré al 
grupo de muchachas que se aleja-
ban con un aire de fugitivas. Iban 
todavía riendo y brincando aloca-
das. Algunas de ellas volvían de vez 
en cuando la cabeza para a t r á s y sin 
sin saber por qué , por causa de este 
solo gesto, llenaban los andenes del 
paseo de esos grit i tos que solo p u e ¡ 
den expresar muchachas en grupos 
para no llamar la a tenc ión . 
—Pues ah í tiene usted precisa-
mente que el conjunto de esas mu-
chachas viene a afirmarme en m i po-
sición mental. S i eso es producto 
de ustedes no h a b r á prueba m á s al 
alcance para patentizar su fracaso. 
* * * 
El s e ñ o r de la vanguardia apenas 
me c o m p r e n d í a . Era como suelen 
ser todos. Esp í r i tus pagados de una 
posse dogmát i ca aun alardeando de 
hacer tabla rasa de todos los dog-
mas. Llenos de prejuicios a fuerza 
de aparentar la sus t r ac ión del pre-
juicio. 
- S i todas las teor ías de ustedes 
no dan m á s que estas muestras hu-
manas convengamos—le dije —que 
cifran el porvenir en la deshumani-
zac ión . 
—¿En la d e s h u m a n i z a c i ó n ? 
— En la total d e s h u m a n i z a c i ó n del 
hombre a fuerza de naturalizarlo y 
racionalizarlo conuna concepc ión 
materialista de la vida. En el orden 
pol í t ico han creado ese tipo de hom-
bre internacionalista que ustedes 
juzgan el superhombre. Pero el su-
perhombre que se educa en los pr in-
cipios pacifistas de un sentimiento 
internacional y que va por esto al 
marxismo, al socialista y al comu-
nista en la prác t ica tiene la costum-
bre de luchar con los m á s allegados 
y elevar a ca tegor ía de doctrina esa 
lucha de clases. Es la deshumaniza-
ción del sentido pol í t ico: amar a 
quien no se conoce y aborrecer a los 
hermanos, En el orden social es la 
consagrac ión de la masa sacrifican-
do la calidad. La democracia es tam-
bién la d e s h u m a n i z a c i ó n de la je-
ra rqu ía y en ú l t imo resultado el 
tr iunfo de la cantidad sobre la téc-
nica, V en el orden moral ya lo es-
t á n ustedes viendo: esas mucha-
chas. 
— ¿ P e r o qué va usted a decir de 
esas muchachas? 
- L o que en la in tenc ión de usted 
estaba decirme antes. Pues bien yo 
acepto su h ipó tes i s y se la devuelvo. 
* * * 
Ya el hombre de las avanzadas se 
q u e d ó m i r á n d o m e un poco perplejo 
y me obje tó : 
—¿Sabe usted que no entiendo lo 
que quiere decir? 
— Pues yo sé que ested me decía 
muy claramente: ahí tiene usted 
esas muchachas que pasan. Son j ó -
venes, son bellas, han sido algrna 
palabra de usted, han penetrado su 
ideología y se r íen del anacronismo. 
«La juventud es nues t r a» . Eso me 
quer rá deci r ¡us ted . Y yo le digo, sí, 
esa juventud es de ustedes, pero si 
esos son sus frutos y si todo lo que 
ofrecen es como eso, han fracasado 
ustedes con su su progreso ruidosa-
mente. 
—¿Pero por qué? 
— Por eso, porque las han deshu-
manizado. Yo no se si se h a b r á fija-
do cómo iban las muchachas que 
formaban el grupo. Todas pintarra-
jeadas de pies a cabeza. Tocadas de 
unos gorritos e s t é t i camen te se dije-
ran infames. Con unas manoplas ab-
surdas. Con unos zapatos evocado-
res de los precedimientos chinos. En 
lo físico unos seres a n d r ó g i n o s 'sin 
f isonomía n i sentido de la femeni-
dad y en lo mora l yo no se si usted 
r e p u t a r á una perfección humana la 
frivolidad, la insustancialidad, el 
sentido gá r ru lo de la vida y el cam-
bio de todos los conceptos auesteros 
por el de la divers ión y el placer. He 
aqu í unas chicas que alardean de 
modernas y de que se han liberado 
de todos los prejuicios. Y ya ve us-
ted con el prejuicio ancestral que 
pudiera tener un igorrote que llena 
de pinturas y tatuajes su cuerpo, 
que se someta a un p a t r ó n e s túp ido 
de elegancia, que acepta por des-
p reocupac ión todas las preocupa-
ciones y todas las super t i c íones del 
éxito. Una humanidad así, fría, es-
cèpt ica, frívola, sin e n t r a ñ a s y sin 
co razón debe ser cosa que de gusto. 
¿Y me preguntaba usted que cuál es 
nuestro sentido? 
— Pero usted no sale de las gene-
ralidades. 
—Vengo a lo que es tá al alcance 
de todos. Ustedes se precian de ha-
ber formado esta generac ión y yo le 
pregunto; ¿es mejor esta gene rac ión 
que la nuestra? ¿En q u é se han per-
feccionado? ¿En qué ha prbgresado? 
—¿Le parece a usted poco? Se ha 
sus t r a ído de la p r e o c u p a c i ó n re l i -
giosa haciendo su vida m á s alegre y 
sincera. 
—No es exacto eso: viviendo la 
paradoja de la verdadera supersti-
ción. Esa generac ión excéptica de la 
vida sobrenatural cristiana porposse 
de racionalista, admite los nigro-
mantes, los adivinos, las echadoras 
de cartas y los agoreros, cultiva el 
uso de los amuletos y de las p rác t i -
cas oculistas. Niega a Dios y cree en 
el abejorro o en el m o s c a r d ó n fatí-
dico. 
— Pero goza m á s . 
—¿Que goza más? Acaso la huma-
nidad no ha sufrido nunca tanto co-
mo ahora. Nunca ha tenido proble-
mas tan t r í s t es -n^angus t ias tan hon-
das n i se 'ha"5sentido"como ahora 
tan p e s i m i s t a ' y ' s o m b r í a . ' A c a s o por-
que el hombre^no'ha'sido'como aho-
ra tan cruel para el hombre. 
— ¿ S e ' a t r e v e ' u s t e d a decir pesi-
mista a una juventad, que ríe? 
—¿Y usted sabe por q u é ríe? ¿No 
pudiera ser que riera solo como Ig-
nacio porque tenía los dientes blan-
cos? S e r í a curioso ver la respuesta 
que daban esas jóvenes sí se les pre-
guntara que por qué ríen, 
* # * 
Se acercaban entonces de nuevo 
a nuestra di rección. Y venían como 
antes riendo con un bullicio juveni l . 
Y he aqu í que el señor de vanguar-
dia en un arranque que a él ' le pare-
ció decisivo se 'd í r ig íó a las jóvenes : 
— P e r d ó n , s eño r i t a s—sa ludó —pe-
ro tenemos aqu í una disputa. Con 
sinceridad: ¿de qué se r íen ustedes? 
—¿Con sinceridad con sinceridad? 
—preguntó una, 
— Con absoluta sinceridad. 
— Pues vaya con sinceridad: nos 
reimos de la cojera de usted. T r i n i 
empezó a contar al verle a usted an-
dar «uno , dos, tres» y a ch íchi to se 
le ocur r ió decir que q u é voltereta 
dar ía usted con solo empujarle un 
poquito hacia adelante. 
Se q u e d ó e l ' s eñor vanguardia co-
mo ePquc ve visiones mientras se 
alejaban las jóvenes lanzandp al aire 
una estridente carcajada. Me m i r ó 
d e s p u é s desolado y yo entonces, por 
c o m p a s i ó n , no quise añad i r l e nada. 
Porque en su c o m p r e n s i ó n , en su 
actitud en el gesto de su derrota ín-
tima y sentimental pa rec ía decirme: 
—Tiene usted razón . Esos son 
nuestros frutos. Hasta la deshuma-
nización de la risa. Una humanidad 
fría, egoista, sin e n t r a ñ a s , sin cora-
zón y que en reír con crueldad ha 
encontrado su sentido... y su vida . . . 
Antonio Reyes Huertas 
! ¡)[ BIE10 
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P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
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Las cartas boca arr iba 
lli ÚÉÏ QUÉÍ 81 el PÍO-
Era realmente ex t r año , aunque 
ahora nadie se asombre de nada —a 
tal extremo ha llegado el embota-
miento moral de una considerable 
parte de la o p i n i ó n . —que cuando a 
diario, en el mi t in , en lafPrensa. en 
el propio Parlamento, los energú-
menos repudiados por el pa ís y por 
las urnas lanzaban —y siguen expe-
liendo—las amenazas m á s vibrantes 
contra la enca rnac ión de la Repú-
blica, el Gobierno, las instituciones 
bás icas de toda nac ión civilizada y 
el régimen social, no se levantara 
en el Congreso la voz de algún re-
presentante ligado al Gabinete por 
los v ínculos de la disciplina para 
esclarecer la pos ic ión de cada cual. 
Parece, por los anuncios de los pe-
r iódicos de la m a ñ a n a , que ese i n -
comprensible silencio va a cesar en 
breve. C o n g r a t u l é m o n o s todos de 
ello. 
Ante esa ind icac ión comencemos 
por decir que sólo a un correligio-
nario del Ministerio que preside el 
señor Lerroux le i n c u m b í a la inicia-
tiva del esclarecimiento. Conviene 
que cada uno de los factores que 
integran la C á m a r a se mueva dentro 
de su órbi ta , y aun así ¡que de deri-
vaciones no vemos a diario, en for-
ma de maquinaciones il ícitas, en los 
núc leos inflamados por el despecho 
y la obses ión del mando! Contando, 
pues, con que de las filas ministe-
teriales surjan la pregunta o el de-
bate que aclare o precise las actitu-
des, la mis ión del Gobierno, tanto 
m á s apremiante cuanto m á s se acre-
ciente el í m p e t u revolucionario iz-
quierdista, es aparte de la a d o p c i ó n 
de aquellas medidas precautorias 
que las leyes le otorgan, la concre-
ción de las actividades extralegales 
de los partidos que tienen asiento 
en la C á m a r a . Que las cartas que-
den boca arriba, no porque la gran 
masa del honrado pueblo e spaño l — 
que no sólo forman parte de éste los 
que vociferan, insultan y amenazan 
—no sepa de d ó n d e arranca la in -
ducción , de qu ién es la m á x i m a res-
ponsabilidad y qué es lo que se pre-
tende con la in t imidac ión y el con-
tubernio, sino porque la doblez de 
algunos sujetos y la ingenuidad de 
muchos de sus secuaces a n ó n i m o s 
exigen que nadie se llame a e n g a ñ o 
respecto a la finalidad que se persi-
gue y a las posibles consecuencias 
de una rep res ión . 
El conglomerado extremista, que 
nunca hubiera podido s o ñ a r con el 
sometimiento y el aliento del ex 
ministro de la Repúbl ica , trata de 
aprovecharse, ¡na tura lmente! , de 
esta actitud inspirada por las m á s 
reprobables pasiones. Por de pron-
to, en el reparto de papeles ha pre-
sidido un exquisito cuidado de si-
tuar a cada hombre en su plaza, y 
asi quien l abo ró en la sombra, hur-
tando el cuerpo, antes del adveni-
miento del nuevo rég imen «debe» 
conspirar ahora nadando y guardan-
do la ropa; quien obtuvo la firma de 
un pacto que había de escindir a 
España , en esta ocas ión se le depara 
la t a r e a ' m á s criminal de facilitar e 
iMiiinintiiiiiiiiiiiniii 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. ' ló. — T E R U E L 
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Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Una emia l i l 
Lo elmcioo de! precio rio veots s p e e céilimas os Igoftw e* 
jaste y es necesaria 
Aumento creciente de las cargas y disminución de W 
mentales capítulos de ingresos 
La Prensa de todos los matices quiere la elevación 
Anhelo de toda la Prensa de Es-
paña en los momentos presentes, y 
podemos decir de toda, porque las 
excepciones son en n ú m e r o extra-
ordinariamente reducido, es el de 
obtener la justa elevación del precio 
de venta de los per iód icos a quince 
cén t imos . La gran mayor í a de la 
los que regían cuando se elevó 
precio a diez cén t imos y los qUe 
gen ahora? ¿Se ha pensado en 
deser-1 mbolsoagobiador creciente Q 
eso signifira para las Empresas? 
Pudiera combatirse ese sentíl 
razonamiento, si en cambio de t 
^ ta pérdida y tanto gravamen pu^ ' 
Prensa de Madr id , la Prensa de Ca- ra decirse que se han 
ta luña . la Prensa de provincias, en 
general, está concorde en este pun-
to, y no puede menos de estarlo, 
porque se trata de un hecho de i m -
portancia vital y de influencia deci-
siva en el desarrollo de las Empre-
sas ppr índísHcas ^ snaño l a s . 
M n y extensamente p o d r í a m o s ha-
blar de eMe tema, y no faltará oca-
sión de i r ampliando estas primeras 
consideraciones que hoy nos propo-
nemos formular. Pero tratemos de 
momento, de que el púb l ico com-
prende la justicia de esta e levación, 
justicia que afecta, no só lo a la exis-
tencia económica de los pe r iód i cos 
como Empresa, sino que lóg i camen-
te refluye en la misma independen-
cia per iodís t ica . Diarios e c o n ó m i c a -
mente libres son diarios que tienen 
ya frente al púb l ico esa g a r a n t í a . 
No se rá fácil que de ellos se preval-
gan otros intereses ajenos a los de 
la pura actitud ideológica que el 
ó r g a n o de op in ión odopta ante sus 
lectores, n i p o d r á , asimismo, hacer-
se con tal suave facilidad ese trasie-
go de hojas diarias de unas manos 
a otras, trasiegos impuestos en la 
cas totalidad de los casos por mo-
tivos económicos . 
Y el hecho es que los pe r iód i cos 
españo les no pueden apenas viv i r 
en las condiciones actuales, en que 
se ven obligados a moverse las em-
presas per iodís t icas . Doce a ñ o s ha-
ce que el precio de diez c é n t i m o s , 
adoptado en momentos cr í t icos , 
como medida salvadora, permanece ! mo interés . Pe r iód icos de todas las 
inmóvi l . B a s t a r á que preguntemos: tendencias figuran entre ellos, y lo 
¿Ha permanecido igualmente fijo ' mismo a un lado que a otro se deja 
todo lo demás? ¿Es que acaso no se! sentir esa imperiosa necesidad. Sa-
sabe que en esos doce a ñ o s el sala-! limos con ello al paso de cualqu^ 
rio que menos ha subido entre los | intento de que se desvir túe una canv 
de aquellos que en la Prensa traba- p a ñ a justa donde, repitámoslo, la 
jan ha aumentado en m á s de un 21 Prensa españo la ventila sagrados 
por 100? ¿Se ignora que muchos de intereses y defiende a ia vez su dere-
ellos han subido mucho más? ¿Se cho y su independencia. La subida 
han comparado los precios de mu- del precio de venta de los periódi' 
chas de las primeras materias u t i l i - eos a quince cén t imos es una necc 
zadas por los per iód icos , cotejando sidad general de la hora presente. 
encontra(|0 
^ompensanones por otro conduct 
Pero no es as í . La Pnbl ic ídad. {„ °' 
te notoria de ingresos para ¿g 
r íódi ros , no puede menos de habe 
seguido en estos a ñ o s el proceso^ 
cont ra rc ión de toda la econnmj 
impuesto por la aguda crisis mUn; 
dial. Se contrae, no sólo, natural· 
mente, aquel volumen de publicidad 
que procede d é l a s industrias ye] 
comercio nacionales, agobiados p0r 
el per íodo cr í t ico, sino que la tiran-
tez comercial entre los países, la 
d isminución de la riqueza, ocasio-
nan el que muchos artículos quetie-
nen fácil salida en épocas de pros-
peridad, no se anuncien apenasen 
la presente, porque su mercado se 
halla enormemente reducido. 
Crítica es, por lo tanto, la situa-
ción de la Prensa, que por un lado 
ve crecer incesantemente sus cargas 
y por otro disminuir algunas de sus 
mejores fuentes de ingreso. Y en es-
ta s i tuación se encuentra con UDJ 
verdadera tasa, que la excluye M 
alza normal que en su situación fe 
hería experimentar en ei mercaàu 
cualquier otro producto. La razóa 
que abona el aumento de precio es 
por lo tanto evidente y no importa 
mucho presentarla como es. en esi 
terreno económico que es el suyo, 
Téngase muy presente que la gran 
masa de per iód icos que anhela la 
subida no se mueve por ningún im-
pulso de orden pol í t ico, ni por nin-
gún otro que no sea el justo y legiti-
llilUUliHlü I 
traslado de armas; quien p r o m e t i ó 
la huelga general y ante la subleva-
ción de Cuatro Vientos, llevó su 
«prudencia» a no echarse a la calle j 
porque todavía no se las h a b í a n j 
puesto «como a Fernando Vil», pue-1 
de en esta ocas ión continuar de pro-
pü l só r de conflictos sociales que, en 
el instante que se cons ide ra rá opor-
tuno, degenera r ían en cuestiones de 
orden púb l ico . ¿ Q u e les importa eso 
a los enemigos de la sociedad que 
forman el frente único marxista? 
Pues todo eso es lo que en las 
Cortes debe quedar patentizado. 
Asi como ante ciertos núc l eos de 
cabilas es preciso mantener la au-
toridad a toda costa y dar siempre ^ 
la sensac ión de superioridad, en una | 
palabra, de fuerza, la d ignidad de^ 
Poder públ ico reclama que cuando 
se apela a todos medios para cohi-
bir a la nación, entorpecer la vida 
económica , soliviantar los e s p í r i t u s ' 
y preparar un golpe de mano, resue-
ne el ámbi to de la legalidad la afir-
mac ión de lo que se trama y se ex-
teriorice la seguridad de que n i la 
coacción moral ni la física i m p e d í - ' 
rán el ejercicio d é l o s derechos ciu-( 
dadanos n i el inexorable aunque 
doloroso empleo de los procedi-
mientos coercitivos que cualquier 
nac ión medianamente organizada | 
esgrime a toda hora para su defen-
sa, su progreso y el manteniento de 
la civilización. 1 
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Las úl t imas vicis 
socialista y de su 
)aLJ. G. T . . l e col 
descubiertamente 
trazada por el señ 
ro. de la que con ; 
que está orientad 
rojo». Que sean 
gencias entre sus 
organizaciones o 
una comedia repn 
iundir a la opiniói 
der públ ico , como 
que se dicen bien 
sultado es el misn 
Wos de todos los i 
manifiestos de toe 
nes se encuentra s 
afirmación: la de i 
crepancias habrlá 
enterradas por la 
del partido. Es de 
da cual como pier 
razone, la dtscipli 
partido socialista 
T. por el camino i 
señor Largo Caba 
no de la revolució 
mino del sovietisr 
Esta es la cons 
portante de los h( 
Tif?.' * ' ''-Si tamos y la que no 
vista ni un mome 
socialismo españe 
ser socialismo p£ 
comunismo. En 
no van a luchar 1 
las reivindicación 
organizaciones sil 
sas del Pueblo va 
de defensa pro l 
unos y otras se <• 
por cualquier m i 
miento de una d 
que. La lucha de * 
la lucha contra e 
del trabajo sino h 
el que se oponga 
to de los dictador 
El socialismo, ( 
ro a la cabeza, se 
comienza su ava 
lecciones de los r 
acreditados en ex 
Ya hemos empez¡ 
nazas de nuestro 
toda España rut 
clones y excitacic 
recta. Después d( 
y su grupo de adi 
do la Nelken invi 
CON PLUMA AJ 
- Se dice... que 
muy provechosas 
Popularidad en 
de él no hay Aza-
como no le pudo 
das. ha aprendí 
8as muy interesa: 
- Que entre elh 
Cer alpargatas. c( 
'o. pero sí con gi 
Que poco ante 
en que fué encer: 
y ladrones, porq 
el fcquipo trágico 
Sino su humillac 
^106 de hacer 
8atas sencillamt 
^nta Perfección 
Pargatero de Az( 
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